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Lampiran 1 
 
Angket Penelitian 
 
Indetitas Responden :  
Nama :  
Instansi Sekolah : 
Alamat Sekolah :  
 
Petunjuk Pengisian. 
Isikanlah pada pilihan jawaban dengan memberikan tanda centang sesuai dengan 
pendapat Bapak/ Ibu Guru dan kondisi sebenarnya terhadap apa yang telah Bapak/ 
Ibu Guru lakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 
 
Contoh : 
No Pernyataan Ya Tidak 
1 Kurikulum yang saya buat perlu diterapkan 
agar pencapaian kompetensi siswa tercapai 
secara optimal. 
√  
 
Apabila terjadi kesalahan/ketidakmantapan pilihan dan mau mengganti pilihan, 
maka jawaban awal agar dicoret, kemudian lakukan pilihan sesuai yang baru pada 
kolom yang ada. 
 
Contoh : 
No Pernyataan Ya Tidak 
1 Kurikulum yang saya buat perlu diterapkan 
agar pencapaian kompetensi siswa tercapai 
secara optimal. 
√  
 
 
Selamat Bekerja 
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Daftar Angket 
No Pernyataan Ya Tidak
1 Penyusunan silabus pembelajaran merupakan tanggungjawab 
saya yang harus dilaksanakan sebagai acuan program 
pembelajaran. 
  
2 Silabus saya susun setiap tahun ajaran baru dengan beberapa 
perubahan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan 
pengetahuan dan teknologi. 
  
3 Dalam menyusun silabus saya mengacu pada standar kompetensi 
dan kompetensi dasar dalam kurikulum.   
4 Dalam membuat silabus saya tidak perlu memperhatikan pokok 
pelajaran yang akan diajarkan.   
5 Untuk menyusun silabus pembelajaran saya telah memahami 
standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP.   
6 Pengembangan silabus bertujuan untuk menjabarkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar agar lebih operasional.   
7 Saat penyusunan silabus materi yang saya susun secara urut 
sesuai tingkat kesulitan dan tingkat perkembangan siswa.   
8 Indikator merupakan pedoman untuk mengetahui, pencapaian 
kompetensi, yang harus dicapai oleh peserta didik.   
9 Pada saat penyusunan silabus indikator pembelajaran saya 
kembangkan.   
10 Saya menyusun program tahunan pembelajaran dengan mengacu 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada pada KTSP 
serta menetapkan alokasi waktu. 
  
11 Program tahunan saya susun sebagai pedoman dalam penyusunan 
program semester.   
12 Penyusunan program semester saya lakukan mengacu pada 
kalender pendidikan sehubungan dengan alokasi waktu materi 
ajar. 
  
13 Penysunan program semester saya lakukan sebagai dasar 
penentuan jadwal kegiatan pembelajaran materi ajar.   
14 Selain menyusun RPP saya juga menyiapkan rencana program 
pengayaan maupun program remedial bagi peserta didik.   
15 Program pengayaan dan remedial saya buat untuk menuntaskan 
pencapaian standar kelulusan minimal hasil belajar bagi siswa 
yang belum tuntas pada kompetensi tertentu. 
  
16 Bagi siswa yang belum mencapai standar nilai minimal 
ketuntasan dalam pencapaian kompetensi yang ditetapkan saya 
berikan remedial pembelajaran. 
  
17 Saya menyusun program rencana pelaksanaan pembelajaran agar 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 
 
  
18 Untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang ada dalam silabus 
saya buat dalam satu RPP   
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19 Setiap akan melaksanakan pembelajaran saya selalu berpedoman 
pada RPP yang telah disusun.   
20 Dalam melaksanakan pembelajaran guru tidak perlu berpedoman 
pada RPP yang telah disusun.   
21 Saya tidak selalu menggunakan RPP sebagai acuan dalam 
pelaksanaan pembelajaran Penjasorkes.   
22 Sebelum kegiatan praktek penjasorkes siswa kami breikan 
pengarahan, contoh/demonstrasi dan instruksi yang jelas 
mengenai teknik/ cara melakukan sesuatu yang akan dipraktekan 
dalam pembelajaran. 
  
23 Saya memimpin kegiatan pemanasan dengan memberikan 
instruksi secara terarah.   
24 Pembelajaran penjasorkes selalu saya lakukan dengan tahap 
standar yaitu pemanasan, inti pembelajaran dan pendinginan.   
25 Dalam pembelajaran praktek penjasorkes peserta didik diawasi 
dan dibimbing dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil 
menguasai kompetensi yang ditetapkan. 
  
26 Selama kegiatan pembelajaran praktek penjasorkes saya 
memberikan motivasi dan instruksi kepada peserta didik agar 
selalu aktif bergerak. 
  
27 Selama pelaksanaan pembelajaran saya berusaha agar peserta 
didik menguasai teknik, gerakan dan cara melakukan salah satu 
jenis olahraga agar mencapai ketuntasan minimal. 
  
28 Saya mengusahakan agar para siswa selalu aktif melaksanakan 
kegiatan praktek penjasorkes dalam setiap pembelajaran.   
29 Untuk mencapai hasil yang optimal terhadap penguasaan 
kompetensi selama belajar, siswa saya usahakan sebanyak 
mungkin menggunakan peralatan olahraga yang ada dalam 
pembelajaran olahraga tatap muka. 
  
30 Untuk pencapaian penguasaan kompetensi secara maksimal, 
pembelajaran terhadap suatu jenis praktek penjasorkes saya 
lakukan pembelajaran minimal 3 kali tatap muka. 
  
31 Dalam praktek penjasorkes untuk mengakhiri kegiatan peserta 
didik selalu saya bombing untuk melakukan pendingan.   
32 Kegiatan pendingan kurang diperlukan dalam kegiatan 
pembelajaran kegiatan fisik olahraga.   
33 Saya melaksanakan pendinginan bagi peserta didik dalam praktek 
pembelajaran penjasorkes selama kurang lebih 10 menit.   
34 Saya menyiapkan peralatan/ perlengkapan dalam pembelajaran 
penjasorkes yang diperlukan dalam setiap kegiatan pertemuan 
untuk mencapai kegiatan yang optimal. 
  
35 Sarana/fasilitas olahraga selalu saya usahakan agar dapat 
mendukung pembelajaran secara maksimal saat pembelajaran.   
36 Saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik hanya   
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dengan metode demonstrasi. 
37 Saya membimbing para peserta didik dalam menggunakan 
alat/fasilitas olahraga saat memberikan instruksi dalam 
pembelajaran olahraga tertentu. 
  
38 Saya merencanakan kegiatan evaluasi pembelajaran untuk tiap 
pelaksanaan pembelajaran satu kompetensi dasar.   
39 Perencanaan evaluasi sudah saya masukan saat penyusunan RPP.   
40 Saya membuat perangkat uji dan daftar penilaian kompetensi 
siswa dalam praktek penjasorkes.   
41 Saya menentukan teknik penilaian dengan tes praktek.   
42 Aspek psikomotor saya uji menggunakan tes praktek.   
43 Pelaksanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi siswa 
dalam praktek penjasorkes saya lakukan dengan uji praktek.   
44 Penilian melalui uji praktek saya lakukan minimal dalam 2 kali 
praktek untuk tiap uji kompetensi.   
45 Hasil uji praktek peserta didik saya analisis untuk melihat mana 
peserta didik yang telah mencapai standar minimal ketuntasan 
belajar dan mana yang belum berhasil. 
  
46 Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila 85% siswa dapat 
mencapai standar minimal nilai kelulusan terhadap kompetensi 
yang telah ditetapkan. 
  
47 Peserta didik yang telah mencapai/ lulus pada kompetensi yang 
telah ditetapkan dalam pembelajaran, diberikan pengayaan.   
48 Remedial saya lakukan bagi peserta didik yang belum berhasil 
dalam mencapai standar minimal ketuntasan belajar terhadap 
suatu materi pembelajaran. 
  
49 Hasil penilaian keseluruhan saya arsipkan dalam buku penilaian 
siswa.   
50 Hasil penilaian keseluruhan pada akhir semester saya rerata 
kemudian kami jadikan sebagai bahan nilai jadi untuk pengisian 
raport. 
  
 
Lampiran 2. Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarakan Variabel 
Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Variabel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Guru 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 26
Guru 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
Guru 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
Guru 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 44
Guru 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 36
Guru 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Guru 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
Guru 8 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 38
Guru 9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
Guru 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
Guru 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 43
Guru 12 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40
Guru 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 45
Guru 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 43
Guru 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 42
Guru 16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
Guru 17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
Guru 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
Guru 19 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
Guru 20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 39
Guru 21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
Guru 22 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 43
Guru 23 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
Guru 24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
Guru 25 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
Jumlah 25 19 24 3 23 21 17 25 17 23 21 24 24 17 20 24 24 18 20 8 13 24 25 25 25 25 22 25 19 13 24 5 22 24 24 6 21 22 22 21 25 24 25 19 24 25 21 24 25 25 1041
Responden Butir Pertanyaan
Jml
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Lampiran 3. Data Tingkat Keterlaksanaan KTSP Guru Penjasorkes se- Kecamatan 
Maos  
Data Tingkat Keterlaksanaan KTSP Guru Penjasorkes se- Kecamatan Maos  
 1 Mencari Standar Deviasi 
    SD= ට∑௑
మ
ே
െ ቂ
∑௑
ே
ቃ
ଶ
 
    SD= ටସଷ଻ହ଼
ଶହ
െ ቂଵ଴ସଵ
ଶହ
ቃ
ଶ
 
         = √18.93  
         =  4.35 
     2 Mencari Mean 
     M  = ∑௑
ே
 
          = ଵ.଴ସଵ
ଶହ
 
           = 41.64 
3 Nilai Maximal = 45 
   Nilai Minimal = 26 
4 Modus = 43 
 
 
No Nilai Nilai Kwadrat 
1 26 676 
  2 38 1444 
3 43 1849 
4 44 1936 
5 36 1296 
6 40 1600 
7 43 1849 
8 38 1444 
9 41 1681 
10 44 1936 
11 43 1849 
12 40 1600 
13 45 2025 
14 43 1848 
15 42 1764 
16 41 1681 
17 45 2025 
18 45 2025 
19 44 1936 
20 39 1521 
21 45 2025 
22 43 1849 
23 43 1849 
24 45 2025 
25 45 2025 
Jml 1041 43758 
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Lampiran 4. 
Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan KTSP  Penjasorkes se- Kecematan Maos 
Secara Keseluruhan 
NO Ketegori Rentang Skor Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 37.6 - 50.0 24 96.0 
2 Baik 25.1 - 37.5 1 4.0 
3 Cukup 12.6 - 25.0 0 0.0 
4 Kurang 0.0 - 12.5 0 0.0 
 Total 25 100 
  
 
Distribusi Frekuensi tersebut bila disajikan dalam bentuk Histogram adalah 
sebagai berikut : 
 
Diagram batang. Keterlaksanaan KTSP  Penjasorkes se- Kecamatan Moas Secara 
Keseluruhan 
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Lampiran 5. Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Perencanaan
Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Guru 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
Guru 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16
Guru 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17
Guru 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18
Guru 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 16
Guru 6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 14
Guru 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16
Guru 8 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15
Guru 9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15
Guru 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
Guru 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
Guru 12 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15
Guru 13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
Guru 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 18
Guru 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 17
Guru 16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 16
Guru 17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
Guru 18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
Guru 19 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16
Guru 20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16
Guru 21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18
Guru 22 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17
Guru 23 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 17
Guru 24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
Guru 25 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
Responden JumlahButir Pertanyaan
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Lampiran 6. 
Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan  KTSP Penjasorkes se-Kecematan Maos 
Berdasarkan Faktor Perencanaan 
NO Ketegori Rentang Skor Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 15.9 - 21.0 20 80.0 
2 Baik 10.6 - 15.8 4 16.0 
3 Cukup 5.4 - 10.5 0 0.0 
4 Kurang 0.0 - 5.3 1 4.0 
Total 25 100 
 
Distribusi Frekuensi tersebut bila disajikan dalam bentuk Histogram adalah 
sebagai berikut : 
 
Diagram Batang. Distribusi Frekwnsi Keterlaksanaan KTSP Penjasorkes se- 
Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Perencanaan 
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Lampiran 7. Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Pelaksanaan
Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Pelaksanaan
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Guru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 10
Guru 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 13
Guru 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 11
Guru 6 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
Guru 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 11
Guru 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13
Guru 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 13
Guru 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 12
Guru 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 13
Guru 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
Guru 15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 13
Guru 16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 12
Guru 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14
Guru 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
Guru 20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11
Guru 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Guru 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14
Responden Butir Pertanyaan Jumlah
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Lampiran 8. 
Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan KTSP Penjasorkes se-Kecamatan Maos 
Berdasarkan Faktor Pelaksanaan 
NO Ketegori Rentang Skor Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 12.1 - 16.0 24 96.0 
2 Baik 8.1 - 12.0 1 4.0 
3 Cukup 4.1 - 8.0 0 0.0 
4 Kurang 0.0 - 4.0 0 0.0 
 Total  25 100 
 
Distribusi Frekuensi tersebut bila disajikan dalam bentuk Histogram adalah 
sebagai berikut : 
 
Distribusi Batang. Keterlaksanaan KTSP Penjasorkes se-Kecamatan Maos 
Berdasarkan Faktor Pelaksanaan 
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Lampiran 9. Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Penilian/Evaluasi
Hasil Pengisian Angket Guru Penjasorkes se Kecamatan Maos Berdasarkan Faktor Penilaian/Evaluasi
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Guru 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 7
Guru 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Guru 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Guru 5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
Guru 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Guru 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Guru 12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Guru 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Guru 14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Guru 15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Guru 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
Guru 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Guru 23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Guru 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Guru 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Responden Butir Pertanyaan Jumlah
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Lampiran 10. 
Distribusi Frekuensi Keterlaksanaan KTSP Penjasorkes se-Kecamatan Maos 
Berdasarkan Faktor Penilaian/Evaluasi. 
N0 Ketegori Rentang Skor Frekuensi Persentase 
1 Sangat Baik 9.9 - 13.0 23 92.0 
2 Baik 6.6 - 9.8 2 8.0 
3 Cukup 3.4 - 6.5 0 0.0 
4 Kurang 0.0 - 3.3 0 0.0 
 Total  25 100 
 
Distribusi Frekuensi tersebut bila disajikan dalam bentuk Histogram adalah 
sebagai berikut : 
 
Diagram batang. Keterlaksanaan KTSP Penjasorkes se-Kecamatan Maos 
Berdasarkan Faktor Penilaian/Evaluasi. 
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Lampiran 11. Guru Penjasorkes sedang melakukan pengisian angket  
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